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 ﺳـﺎﻟﻢ   ﻓـﺮدي ﺑـﯿﻦ  راﺑﻄـﻪ  داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي. ارﺗﺒﺎط اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدك ﺑﺎ ﻣﺎدر اﺳﺎس ﻧﻮع رواﺑﻂ ﻓﺮد در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻮدك در دوران ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ زﯾﺎدي دارﻧـﺪ و ﻧـﺸﺎن -ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺎدر. اﺳﺖ ﺿﺮوري اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﻫـﺎي ﮐﻮدك ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ -ﺎل از راﺑﻄﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎدر اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴ داده 
 ﺑـﯿﻦ  ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل ﺑﺮرﺳـﯽ راﺑﻄـﻪ . ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻋﺘﻤﺎد در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ( ﺎﻧﯽﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﻬ )و ﺷﯿﻮه از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدك ( ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ )دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ 
.ﻓﺮدي در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖاﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ 
 ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺳـﺒﮏ ﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  62 ﺗﺎ 61 ﺑﯿﻦ( زن 58 ﻣﺮد و  59)ﻧﻔﺮ 081 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش        
ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷﯿﺮ  ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ و روش از ﻣﺮﺑﻮط  ﻓﺮدي را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎتارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦدﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺳﺒﮏ ﻫﺎي
. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ از ﻣﺎدران ﺷﺮﮐﺖ آن
ﻓـﺮدي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﯿﻦ  ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ و روش از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري  ﻧﻮع:ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ      
ﻫﺎي ﺳﺒﮏ  ﺑﯿﻦ( P<50.0.)وﺟﻮد داردﻓﺮدي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري  ﮔﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ  ﺑﯿﻦ.ﻧﺪارد
 راﺑﻄـﻪ  ﻓـﺮدي  و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽﺳﺒﮏ ﻧﯿﺎﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎداري راﺑﻄﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎيو ﺳﺒﮏ  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
  (P=100.0.)وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎداري
:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و      
 
. ﻌﻨـﺎداري دارد ﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ راﺑﻄﻪ ﻣ 
 ﻓـﺮدي  ﮔﯿﺮي رواﺑﻂ ﺑﯿﻦﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﺷﮑﻞﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﻣﯽ ﻟﺬا آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺎدران در 
   ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 





  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
وﺟﻮد رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳـﻼﻣﺖ     
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺒـﻊ  ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن  رواﺑﻂ ﮔﺮم و . رواﻧﯽ اﺳﺖ 
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ، ﻓﺮدي ﻣﯿﺎن  ﭘﯿﻮﻧﺪ. آﺳﺎﯾﺶ اﺳﺖ  اﻋﺘﻤﺎد و 
  .ﺷﻮد اﺣﺘﺮام در اﻓﺮاد ﻣﯽو آراﻣﺶ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﺮدي ﯾﮏ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﮔﺰﯾﻨـﺸﯽ، ﺳـﺎﺧﺖ دار و      
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎزﻧﺪه ﺷـﻨﺎﺧﺖ 
ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻣﺤﺼﻮل اﯾـﻦ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑـﻮده و ﻣﻮﺟـﺐ 
ﺑـﺮاي داﺷـﺘﻦ . (1)،ﺷـﻮد  ﻣﯽﻫﺎ   ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ آن ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎﻧﯽ 
 و ،(2)،راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺳﺎﻟﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ 
اي ﺑﺪون وﺟﻮد اﻋﺘﻤـﺎد ﻧـﺎﻣﻤﮑﻦ  ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ 
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ رﺷﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ و اﮐﺜﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷـﺘﻪ . اﺳﺖ
وﺟﻮد اﻋﺘﻤـﺎد در دوﺳـﺘﯽ، . در ﺳﺎﯾﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫـﺎ، و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ و  اده، ﺳـﺎزﻣﺎنﻋـﺸﻖ، ﺧـﺎﻧﻮ
 زﻣﯿﻨـﻪ  اﻋﺘﻤـﺎد . (3)،دارد ي و اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
 راﺑﻄـﻪ  ﻧـﻮع  ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ از ﮐﻪ ﻫﺎﺳﺖاﻧﺴﺎن ﻣﯿﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺎز
و ﭘـﺲ از آن  ،ﺷـﻮد   ﻣـﯽ آﻏـﺎز  ﻣﺎدر و ﻧﻮزاد ﻣﯿﺎن راﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ
 ﺗـﺴﺮي  ﻌﻪـﺟﺎﻣ  ـ ﺑﻪ و ﺮدـﮔﯿ ﻣﯽ ﮑﻞـﺷ ﻮادهـدر ﺧﺎﻧ  اﺳﺖ ﮐﻪ 
  .ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑـﺎ  اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ     
 دﯾﮕﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺷﮑﻞ 
  (4).ﮔﺬارد ﮔﯿﺮي ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﻈـﺎري ﻣﺜﺒـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر     
 اوﻟـﯿﻦ ﺷـﺮط ﺿـﺮوري . دﯾﮕﺮي در ﺷﺮاﯾﻄﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨـﺶ 
ﺑﺮﻗﺮاري اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ 
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻫﻤﯿـﺸﻪ . و دوﻣﯿﻦ ﺷﺮط ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي اﺳﺖ 
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻣـﻼزم ﺑـﺎ  ﻣﺘﻀﻤﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ اوﺳﺖ و در 
ﺑـﺴﯿﺎري از رواﺑـﻂ  در. رﯾﺴﮏ و ﺧﻄـﺮ ﭘـﺬﯾﺮي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
دﻫـﯿﻢ زﯾـﺮا ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎري ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رﯾـﺴﮏ ﺗـﻦ در ﻣـﯽ 
  .آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون 
 اﺳﺎس ﺗﺠـﺎرب ﮐـﻮدﮐﯽ آن  ﺗﻮﺻﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﻓﺮد ﺑﺮ     
ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫـﺎي ژﻧﺘﯿﮑـﯽ در 
 در اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫـﺎ اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﺮ ،(5)،ﭘﻮﯾﺸﯽ اﺳﺖ  ﻣﮑﺎﺗﺐ روان 
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدك ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد، ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ 
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل . زﻧﺪ ﮕﺮان رﻗﻢ ﻣﯽراﺑﻄﻪ او را در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﯾ 
اﮔﺮ ﻧﻮﺑﺎوﮔﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻏـﺬا 
اﮔـﺮ . ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻨﺪ، آﻣﻮﺧﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﯿﺎدي را آﻏﺎز ﻣﯽ  ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ 
ﻫﺎ ﺻﺪاي ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎدرﺷﺎن را ﺑـﺸﻨﻮﻧﺪ، اﻋﺘﻤـﺎد  آن
ﺑﺨﺸﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨـﺪ ﺑـﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫـﺎي  ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽ 
اﻋﺘﻤﺎدي  ﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﯽ ﻄدﻫﺎﻧﯽ و ﻣﺤﯿ -ﺣﺴﯽ
  (6).ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎدي را ﯾﺎد ﻣﯽ
-ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ارﺗﺒـﺎط ﮐـﻮدك     
. ﺧـﻮرد، ﻣﻔﻬـﻮم دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ اﺳـﺖ  واﻟﺪ زﯾـﺎد ﺑـﻪ ﭼـﺸﻢ ﻣـﯽ 
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑـﻪ 
ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ 
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻓﺮد، ﺑـﺮاي ﺑـﻮدن ﺑﺮ
  (7).ﮐﻨﺪ در ﺟﻮار ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒ و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان  ﺷﯿﻮه     
ﻫﺎي ﻓـﺮدي را در  ﻧﻈﺮﯾﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت  .ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
ﺑﺎﻟﺒﯽ ﻣـﺪﻋﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ . ﮐﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 
 ﻫﺎي رﻓﺘﺎر دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ ﮐـﻮدك و  ﺨﮕﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳ
 زا ﻫ ــﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻫـﺎي اﺳ ــﺘﺮس  در دﺳـﺘﺮس ﺑ ـﻮدن آن
اﺳـﺎس آن  ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﻣﻦ ﺑﺮاي ﮐﻮدك ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮ 
اﯾﻨـﺴﻮرث،  .اﻧﺘﻈﺎرات وي از ﻣﺤـﯿﻂ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد 
ﻫـﺎي دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ  واﺗﺮز و وال ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐـﻪ ﺳـﺒﮏ  ﺑﻠﻬﺎر،
ﺑـﻪ  ﮐـﻮدك ﻫـﺴﺘﻨﺪ، - از رواﺑﻂ ﻣﺎدر ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎرب ﮐﻮدك 
آﺷـﻨﺎ  ﻫـﺎي ﻧـﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ 
 اﺟﺘﻨـﺎﺑﯽ و دوﺳـﻮﮔﺮا را اﯾﻤﻦﺳﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ  ﭘﺮداﺧﺖ و 
اﯾﻨﺴﻮرث و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ  .ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ 
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎدر از ﻟﺤﺎظ ﻋـﺎﻃﻔﯽ  اﻧﺘﻄﺎرات ﮐﻮدك را 
دﻫﻨـﺪ و  اﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﺳﺘﺮس و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮ  در
. ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺧﻮد ارزش ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒـﺖ دارد ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ 
ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻤﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﺮس ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧـﺪ و 
از وي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  (اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و دوﺳﻮﮔﺮا )ﺑﯿﺶ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎاﯾﻤﻦ 
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﻣـﺎدر ﭘـﺲ از  .ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
 ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻤﺎس و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ،تﺟﺪاﯾﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪ 
ﮔـﺮ ﺑـﺎ ﮔﺴـﺴﺘﻦ و اﺟﺘﻨـﺎب  ﮐﻨﻨﺪ،ﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ 
دﻫﻨـﺪ و ﮐﻮدﮐـﺎن دوﺳـﻮﮔﺮا ﺑـﺎ  ورزﯾﺪن واﮐﻨﺶ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ 
 واﮐﻨﺶ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ 
  (8).دﻫﻨﺪ
 اﺳـﺖ  ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رواﺑﻂ ﻣﺒﺤﺚ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﻧﻈﺮﯾﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎي     
 ﮐـﻪ  ﺣـﺎﻟﯽ  در. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻣﻄﺮح ﮔﺮي ﯿﻞﺗﺤﻠ روان در ﮐﻪ
 از اﯾﻨــﺰورث و ﺑــﺎﻟﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨــﺪ  ﺟﺪﯾــﺪﺗﺮ ﭘــﺮدازان ﻧﻈﺮﯾــﻪ 
-ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﻧﻈﺮي ﻫﺎي ﺑﺤﺚ در «دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ»اﺻﻄﻼح
 ﮐﻮدك، رواﺑﻂ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮔﺮان ﺗﺤﻠﯿﻞ روان. (9)،ﮐﻨﻨﺪ
 ﻓﺮوﯾـﺪ  ﻧﻈﺮ از .دﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ را او ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ
 ﺧﺮدﺳـﺎل ﮐﻮدﮐـﺎن  و اﺳـﺖ  اﻧـﯽ رو ﻧﯿـﺎز  ﭘﺎﯾـﻪ  زﯾـﺴﺘﯽ  ﻧﯿـﺎز 
 اﺷـﯿﺎء  ﺑﺮدن ﯾﺎ ﻣﮑﯿﺪن ﻃﺮﯾﻖ از ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻫﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ
- ﻣـﯽ  واﺑـﺴﺘﻪ  ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ارﺿﺎء دﻫﺎن ﺑﻪ
 ﺑـﺰرگ  ﮐﻪ وﻗﺘﯽ و ﺳﺎزد ﻓﺮاﻫﻢ را آﻧﺎن دﻫﺎﻧﯽ ﻟﺬت ﮐﻪ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑـﯿﻦ  ﻓﻮاﺻـﻞ  اﻓـﺰاﯾﺶ  ﺷﺪه، ﺑﻨﺪي زﻣﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﺮ
 اﺿﻄﺮاب دﭼﺎر را ﮐﻮدك ﺮﻓﺘﻦ، ﮔ ﺷﯿﺮ از اﻧﺠﺎم ﺳﺮ و ﻫﺎ وﻋﺪه
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 ﻣﻮﺿـﻮع  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﺗﺮدﯾـﺪ  ﺑـﺎ  ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و
 ﻋﻠﯿـﻪ  ﺧـﻮد  از دﻓـﺎع  در اﯾﮕﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ و( ﻣﺎدر)ﻣﻬﺮورز
  (6).اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﯿﻂ
 دادن ﻏـﺬا  ﻃﺮﯾـﻖ  از را ﮐﻮدك دﻫﺎﻧﯽ ﻟﺬت ﻣﺎدران ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
 ،ﻧﺮﻣـﯽ  و ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ ارﺿﺎء
 اﻣﻨﯿـﺖ  اﺣـﺴﺎس  ﮐـﻮدك  در)ﻣـﺎدر  ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﯽ  و ﺷـﻮق  و ﺷﻮر
 ﻮﺳﻌﻪـﺗ  ـ وي در ﺳـﺎﻟﻢ  ﺘﮕﯽـواﺑـﺴ  و ﮐﺮده ﺠﺎدـاﯾ ﺘﺮيـﺸـﺑﯿ
  (01).ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
 ﻣﺎدر ﭘﺴﺘﺎن را ﮐﻮدك ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ اوﻟﯿﻦ ،(11)،ﮐﻼﯾﻦ    
 و ﺑـﻮد  ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮدك ﺑﺮاي ﺑﯿﺮون ﺟﻬﺎن ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺪ ﻣﯽ
 را آن ﺳـﭙﺲ  و ﮐﺮده دروﻧﯽ را ﺧﻮب ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻮدك
 ﭘﺎﯾـﻪ  و ﺷـﺪه  وارد اﯾﮕﻮ در ﻫﺎ ﻓﮑﻨﯽ درون. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ
  .دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رواﺑﻂ
 ﻓﺮوﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ-رواﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ارﯾﮑﺴﻮن     
 ﺑﯿـﺎن  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،  و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺮدن دﺧﯿﻞ ﺑﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 را ﺧـﻮد  دﯾـﺪ  ﺑﯿﺮوﻧـﯽ،  وﺿـﻌﯿﺖ  ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﮐﻮدك ﮐﻨﺪ؛ ﻣﯽ
 ﺗـﺼﻮﯾﺮ  از ﻧﺘﯿﺠـﻪ  در و ﺑﺨـﺸﺪ  ﻣـﯽ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
  (21).ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ ارﺗﻘﺎء اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎدري
 ﻣـﺎدر،  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮ ،(31)،وﯾﻨﯿﮑﺎت     
 در آن ﺗـﺄﺛﯿﺮ  و ﻣﺎدراﻧـﻪ  ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻮدك
 ﮐـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﻌﺘﻘﺪ وي. دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن را ﮐﻮدك ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ رﺷﺪ
 ﮐـﻮدك  ﺑـﻪ  را ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ اﺳﺖ اي آﯾﯿﻨﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺮهﭼﻬ
 از و اﺳـﺖ  زودرس ﺑـﺴﯿﺎر  ﻣﺎدراﻧـﻪ  ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺶ. ﮔﺮداﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎز
 دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ ﯾـﮏ ﺳـﺒﮏ .ﺷﻮد ﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﯿﺮدﻫﯽ زﻣﺎن
ﺳـﺎزد در زﻣـﺎن  ﺳﺎﻟﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓـﺮاد را ﻗـﺎدر ﻣـﯽ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮔﺮدان و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷـﺘﻪ 
ﮐﺎر ﻧﻈﺎرﺗﯽ دروﻧـﯽ ﻣـﺸﺨﺺ  و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﺎز . ﺪﺑﺎﺷ
دﻫﺪ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮ و  ﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ  ﻣﯽ
  ﭘﮋوﻫﺶ(.41)،ﻓﺮدي ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ، ﺑـﺎ اﻧـﻮاع  دﻫﺪ ﺳﺒﮏ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
 ارﺗﺒـﺎط  ﺗـﺮ   و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،(51،7)،ﻓﺮدي ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ، ﮐـﺎرﮐﺮد  ﻓﺮدي در ﺳﺎل دارد و ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎي ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﭘﺮﯾـﺸﺎﻧﯽ را  ﻓﺮدي در زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه و ﺷﯿﻮه  ﺑﯿﻦ
 ﯾﮑـﯽ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ اوﻟﯿـﻪ ﻧﻈـﺎم .(61)،دﻫـﺪ   ﻗﺮار ﻣﯽ  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ
-رﻓﺘﺎري دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻬﺪﯾـﺪ 
ﺑﯿﻨـﯽ  ﺶ ﭘـﯿ ،ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ  ﺳﺒﮏ. (71)،ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ 
- ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮي ﺑﺮاي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﯿـﺰ در رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦ 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ راﺑﻄﻪ . (81)،ﻫﺴﺘﻨﺪﻓﺮدي 
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دوﺳـﺘﯽ و راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺎﻻن 
  (02،91.)دارد
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒـﺖ  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﯾـﮏ ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪي روان       
اي ﻣﺜﺒﺖ   راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ و 
ﻫﺎي   ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ،(41)،ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد دارد 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻫـﻢ رواﺑـﻂ را  ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺠﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ 
 و ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ،(12)،دﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ 
ﮐﻨﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ  ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ 
  (22).رﺗﺒﺎط داردﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻼت ا
 ﻫـﺎي  وﯾﮋﮔـﯽ  ﺑـﺮ  ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار  ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
 اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺳﺎن روان ﺧﺎص ﺗﻮﺟﻪﻣﻮرد  ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
 و ﮐﻮدﮐـﺎن  ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﯿﻮه و ﻧﻮع واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺎي ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﯾﮑﯽ اﻣﺎ
 ﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮي و ﻫﺎ آن ﺷﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ از روش
 ﻫﻤـﯿﻦ  ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻪداﺷﺘ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ
 ﺗﻐﺬﯾـﻪ  ﻧـﻮع  راﺑﻄﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺑﺮ ﻋﻼوه ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در دﻟﯿﻞ
 ﺷـﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻧﺤـﻮه و( ﺷﯿﺮﺧـﺸﮏ ﯾـﺎ ﻣـﺎدر ﺷـﯿﺮ)ﮐـﻮدك
 اﻋﺘﻤـﺎد  و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﺑﺎ( ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ)ﮐﻮدك
  . ﺷﻮد ﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ در
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧـﺪ ﮐﻮدﮐـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺷـﯿﺮ ﻣـﺎدر  ﭘﮋوﻫﺶ     
، ﺧﻮاﻧـﺪن و ءاﻧﺪ ﻧﻤﺮات ﺑﻬﺘﺮي در رﯾﺎﺿـﯽ، اﻣـﻼ  ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه 
 و اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺷﯿﺮدﻫﯽ ،(32)،ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ 
 اﻣﺎ اﻏﻠـﺐ ،(42)،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ
اﻧـﺪ و  آن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ 
ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و اﻋﺘﻤﺎد  ﮔﯽوﯾﮋ
در ﺗـﺎﺛﯿﺮ . ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﮐﻤﺘﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻢ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣـﻮاد 
 از ﻃﺮﻓـﯽ .(52)،ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺷﺎره 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑـﺎ ﺷـﯿﺮ ﻣـﺎدر ﺑـﺮ رﺷـﺪ  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑـﺮاي ،(62)،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﻄﻌﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫـﺎ راﺑﻄـﻪ ﺷـﯿﺮدﻫﯽ ﺑـﺎ  ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪادي از ﭘـﮋوﻫﺶ 
 اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ 
  (72). ﭼﻨﺪان در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ،ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه دﻗﯿﻖ
ﻫﻤـﺎﻣﯽ و . ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪي روش از ﺷﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدك اﺳﺖ      
 ﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ـﺪ ﮐ ــﻪ از ﺷـﯿﺮ ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ ﺑ ــﺎ ،(92،82)،ﻫﻤﮑـﺎران
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﻬﺎل ارﺗﺒـﺎط دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر و از ﺷﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻦ 
از ﻣـﻮارد درﺻـﺪ  43ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ 
در ﻣﺎه اول ﭘـﺲ از ﺧـﺘﻢ ﺷـﯿﺮدﻫﯽ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را 
 ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب، ﺑـﯽ  ﺗﺮﯾﻦ آن دﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮ 
ﻗﺮاري و ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺑﻮد و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﻣﻮﺿـﻌﯽ 
  روي ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﺘﻢ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﻌﻨﺎدار 
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 راﺑﻄـﻪ  ﺑﻪ  ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺳﺖ ﺗﺎ اآن ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ . ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ 
 ﺷـﯿﻮه  و (ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺷﯿﺮ ﺑﺎ)ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﻦ
 ﻫـﺎي  ﺳـﺒﮏ  ﺑـﺎ ( ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ  ﯾـﺎ  ﺗﺪرﯾﺠﯽ)ﮐﻮدك ﺮﮔﺮﻓﺘﻦﺷﯿ از
  .ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﭙﺮدازد در ﻓﺮدي ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد و ارﺗﺒﺎﻃﯽ
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
(  زن 58  و  ﻣـﺮد 59)  ﻧﻔـﺮ 081ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ را       
- ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ  ﺳﺎل 12  ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ 62 ﺗﺎ 61ﺑﯿﻦ 
ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﯾﺢ .  ﺑﻮد «در دﺳﺘﺮس »ﮔﯿﺮي ﺑﻪ روش  ﻧﻤﻮﻧﻪ. داد
اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ و ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎري ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻘﯿـﺎس 
- ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﯿﻦ  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺳﺒﮏ  ﺳﺒﮏ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖﻓﺮدي ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎﻫﯽ از  ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ و روش از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ  .ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ 
ﻫـﺎي  ﻫـﺎ از ﺷـﺎﺧﺺ ﺮاي ﺗﺤﻠﯿـﻞ دادهﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ اﺳـﺖ و ﺑـ
ﻫـﺎي  ﺷـﺎﺧﺺ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر و  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ، 
  .اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻮا و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ 
  ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺒﮏ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻮﻟﯿﻨﺰ و رﯾﺪ(اﻟﻒ
 اﯾﺠـﺎد  ﻫـﺎي  ﻣﻬـﺎرت  از ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ     
 ﻫـﺎي  دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ  دﻫـﯽ  ﺷـﮑﻞ  ﺷﯿﻮه ﻔﯽﺗﻮﺻﯿ ﺧﻮد و ارﺗﺒﺎط
 ﮔـﺬاري  ﻋﻼﻣـﺖ  ﺑﺎ .اﺳﺖ ﻣﺎده 81 ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ وﺑﻮده  ﻧﺰدﯾﮏ
 ﮐـﻪ)ﻣـﺎده ﻫـﺮ در ﻟﯿﮑـﺮت اي درﺟـﻪ 5 ﻣﻘﯿـﺎس ﯾـﮏ  روي
 (اﺳـﺖ  ﻣـﻦ  وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼً=4 ﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻼً=0از
 ﻣـﺸﺨﺺ  را ﻣﻘﯿـﺎس  زﯾﺮ 3 ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه
 ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮ اﯾﻦ .ﺖاﺳ ﻣﺎده 6 ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺪامﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺎزد ﻣﯽ
 دﯾﮕـﺮان  ﺑـﻪ  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ :واﺑﺴﺘﮕﯽ (1: از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
 ﻣﯽ ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺎ آن ﺑﻪ و ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ اﻋﺘﻤﺎد
 ،راﺑﻄـﻪ در ﻓ ـﺮد آﺳـﺎﯾﺶ ﻣﯿ ـﺰان :ﺑـﻮدن ﻧﺰدﯾـﮏ (2 .ﮐﻨـﺪ
 (3 .ﮐﻨـﺪ  ﻣـﯽ  ﮔﯿـﺮي  اﻧـﺪازه  را ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
  .ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽرا  ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻪراﺑﻄ داﺷﺘﻦ از ﺗﺮس :اﺿﻄﺮاب
 ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ  در ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ رﯾﺪ و ﮐﻮﻟﯿﻨﺰ     
 اﺻـﻠﯽ  ﺳﺒﮏ ﺳﻪ ﻣﻮرد در ﺷﯿﻮر و ﻫﺎزان ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
 دﯾﺪه ﺗﺪارك را ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮاد داﺷﺖ، وﺟﻮد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
-اﺿـﻄﺮاﺑﯽ  اﯾﻤﻦﻧﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ (a)اﺿﻄﺮاب ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮ. اﻧﺪ
 ﯾـﮏ  (c)ﺑـﻮدن  ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮ و دارد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دوﺳﻮﮔﺮا
 را اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و اﯾﻤﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺎﺳﺎً ﮐﻪ اﺳﺖ دوﻗﻄﺒﯽ ﺑﻌﺪ
 در( c)ﺑـﻮدن  ﻧﺰدﯾـﮏ  اﯾـﻦ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .دﻫﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ در
( d)ﻣﻘﯿـﺎس  زﯾﺮ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺨﺶ اﯾﻤﻨﯽ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ
- ﻧﻤـﺮه  ﺑﺮاي .داد ﻗﺮار اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﮑﺲ ﺗﻮان ﻣﯽ را
   ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺎده 6 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﻟﻌﻤﻞدﺳﺘﻮر اﺳﺎس ﺑﺮ ﮔﺬاري
 ﮐـﻪ  اﯾـﻦ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮ ﻫﺮ
 ﻧﻤـﺮه  ﺑﺎﺷـﺪ  زده ﻗـﺴﻤﺖ  ﮐﺪام روي را ﺧﻮد ﻋﻼﻣﺖ آزﻣﻮدﻧﯽ
 1 ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﮐﻪ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﻪ .ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ وي
  (03).اﺳﺖ ﺷﺪه ﺮﻓﺘﻪ ﮔﻧﻈﺮ در 4 ﺗﺎ 0 ﻧﻤﺮه ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ 5 ﺗﺎ
 در آزﻣـﻮن  اﯾﻦ ﻧﺸﺎن داد  ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶدر  ،(03)،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ     
 در ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫـﻢ  .اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ 50.0=Pي ﻣﻌﻨﺎدار ﺳﻄﺢ
 ﻣﻘﯿـﺎس  زﯾـﺮ  ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ
 و (0/07)ﻪداﺷـﺘ را اﻋﺘﻤـﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ (A)اﺿـﻄﺮاب
اﻋﺘﻤـﺎد  و ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ( 0/533)اﻋﺘﻤـﺎد  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ
 ﺳـﺎزه  رواﯾﯽ  .اﺳﺖ 0/05ﺮاﺑﺮ ﺑ( C)ﺑﻮدن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس زﯾﺮ
 ﻧـﺸﺎن  ﻧﺘـﺎﯾﺞ  .ﺷـﺪ  ﺳﻨﺠﯿﺪه واﮔﺮا رواﯾﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻣﻘﯿﺎس 
و   A،C و A ﻫـﺎي  ﻣﻘﯿـﺎس  زﯾﺮ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐ داد
 -0/633 و -0/313 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ 0/100 ﻣﻌﻨﺎداري ﺳﻄﺢدر  D
 در D و C ﻫـﺎس  ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  .آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/642 ﻣﻘﺪار 0/41 ﻣﻌﻨﺎداري ﺳﻄﺢ
  اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮديﻣﻘﯿﺎس  (ب
 ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻠـﯽ  ﺎسﯿﺮﻣﻘﯾ ز3  ﺳﻮال و 12ي دارا ﺎسﯿ ﻣﻘ ﻦﯾا     
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻠﯽ.  اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎﻃﻔﯽ  اﻋﺘﻤﺎد و ﺖﯿﻗﺎﺑﻠ
اﻋـﻢ ) ﺧﻮد ﮏﯾ ﺧﺎص ﺷﺮ يﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﯾﯽﺸﮕﻮﯿ در ﭘ ﻓﺮد ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ
 ﯽﻨ  ـﯿﺑ ﺶﯿﻓـﺮد ﭘ  ـ.  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻒﯾﺗﻌﺮ( از ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
  ﺛﺒﺎت رﻓﺘﺎر،ﻦﯾﮐﻨﺪ و ا  ﯽ رﻓﺘﺎر ﻣ ﯽ و ﺛﺎﺑﺘ ﺎنﮑﺴﯾ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺮﯾﭘﺬ
 ﺖﯿ  ـﻗﺎﺑﻠ. ﺷـﻮد  ﯽ ﻣ ـﺰﯿ  ـ ﺑـﺪ رﻓﺘـﺎر او ﻧ يﻫﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﯽﺘﺣ
 ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻮاﺟﻬـﻪ دﯾﮕﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﯾﯽاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎ 
 ﺑـﻪ ﺰﯿ  ـ ﻧ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎﻃﻔﯽ  ﺷﺪه و ﻒﯾ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻌﺮ ﺐﯿﺑﺎ ﺧﻄﺮ و آﺳ 
ﺳﺎزد اﺣـﺴﺎس  ﯽﮐﻪ ﻓﺮد را ﻗﺎدر را ﻣ اﺳﺖ  يا ﯽﮋﮔﯾ و يﻣﻌﻨﺎ
  ﭘـﮋوﻫﺶ .دﻫﺪ ﯽ و ﺗﻮﺟﻪ او اداﻣﻪ ﻣ ﺖﯾ ﺑﻪ ﺣﻤﺎ ﮑﺶﯾ ﺷﺮ ﮐﻨﺪ
 رواﯾﯽ و اﻋﺘﺒﺎر اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس را ،(13)،ﺟﺮج و ﺳﻮاپ -ﺟﺎﻧﺴﻮن
دو ﺷﮑﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي زﻧـﺎن و  ﺳﻮاﻻت در . ﮐﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ 
  .اﻧﺪ ﻣﺮدان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ﯽ  ﺳـﻮاﻟ 03 ايﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﻘﯿﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي  :ج    
-ﮐﻨﻨـﺪه و ﻓﮑـﺮ  ﮔﺮ، ﮐﻤﮏ  ﻣﺒﺎرزهارﺗﺒﺎﻃﯽ  ﺳﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﻪ ﺑﻮد
ﻫـﺎ را  ﺳـﺒﮏ  ﻫﺮﮐـﺪام از . ﮐﻨـﺪ  ﮐﻨﻨﺪه را از ﻫﻢ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ ﻣـﯽ 
  :دﻫﻨﺪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
-91-61-31-01-7-4-1 ﻫـﺎي  ﺎﻣﻞ آﯾـﺘﻢ ﺷ( B)ﮔﺮﻣﺒﺎرزه
-8-5-2ﻫـﺎي   ﺷـﺎﻣﻞ آﯾـﺘﻢ (H)ﮐﻨﻨﺪهﮐﻤﮏ ،82-52-22
 ﺷـﺎﻣﻞ آﯾـﺘﻢ ( T)ﻓﮑﺮﮐﻨﻨﺪه و 92-62-32-02-71-41-11
  .03-72-42-12-81-51-21-9-6-3 ﻫﺎي
ﻫـﺎي   وﯾﮋﮔـﯽ ﺎرﺗﻨـﺪ از ﺒ ﻋ ﮔﺮ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻣﺒﺎرزه  وﯾﮋﮔﯽ     
 ﭘﺮواز، ﺳـﺎزﻣﺎن   ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ، ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ؛ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، 
   ، ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺘﺨﺎر، داراي ﻗﺪرت ﺗﺠﺴﻢ، رﻗﺎﺑﺘﯽ،، ﻗﻮيﻨﺪهدﻫ
  39  ﻓﺮوردﯾﻦ،ﯾﮑﻢ ﺷﻤﺎره ،دوم ﺴﺖﯿﺑ دوره                                      ﻼمﯾاﯽ ﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه  ﭘﮋوﻫﺸﯽﯽﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ     
 
02 
ﻃﻠﺐ،  ﺗﮑﺒﺮ، ﻓﺮﺻﺖ: ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ  و وﯾﮋﮔﯽ  ﭘﺬﯾﺮ رﯾﺴﮏ
 و ﻣﺠﺎدﻟـﻪ  ﺧﯿﺎل ﭘﺮداز، اﻫـﻞ  ﺎﺗﻮر،دﯾﮑﺘ ﮔﺮ، ﮐﻨﺘﺮل رﺣﻢ،  ﺑﯽ
  .ﺑﺎزﻗﻤﺎر و دﻋﻮا، ﻋﺠﻮل
ﻫـﺎي  وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﮐﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﮐﻤﮏ  وﯾﮋﮔﯽ     
ﮔـﺮا، اﻧﻔـﺎق،  ؛ اﻋﺘﻤﺎد، ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ، وﻓـﺎدار، آرﻣـﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
: ﻫﺎي ﻣﻨﻔـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ  وﯾﮋﮔﯽ و ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﻮدب، ﺳﺎزﮔﺎر  ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﻄﯿـﻊ، ﭘـﻮچ، ﻓـﺪاﮐﺮدن ﺧـﻮد،  و وار، واﻫـﯽ  ﻟﻮح، ﺑﻨﺪه  ﺳﺎده
  .اﺻﻮل ﻧﻈﻢ و ﺑﺪون ﻣﻨﻔﻌﻞ، ﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮش
ﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ  وﯾﮋﮔﯽ  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻓﮑﺮﮐﻨﻨﺪه  وﯾﮋﮔﯽ
ﮔﺮا، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻮدار، روﺷﻤﻨﺪ، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ،  ؛ ﻣﺤﺘﺎط، ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ
؛ ﻣـﺸﮑﻮك، ﻏﯿـﺮ ﺧـﻼق، ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺷـﺎﻣﻞ  وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﻨﻈﻢ
  (23).ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ، وﺳﻮاﺳﯽ ﻣﺤﮑﻢ، و ، ﺳﺮد، ﺳﻔﺖﯿﺲﺧﺴ
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
   ﻓﺮاواﻧﯽ،)ﻫﺎي آﻣﺎري  ﺷﺎﺧﺺ2 و 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره      
  ﻫﺎي   را در ﺳﺒﮏﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
- ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﻤﺮه اﻋﺘﻤـﺎد ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ، ﺳﺒﮏ 
  .دﻫﻨﺪ
ﻣـﺎﻧﻮا و روش ﻫﺎ و آزﻣﻮدن ﻓﺮﺿـﯿﻪ از  ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده       
 هﺎن دادﻧـﺸ  4 و 3 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
و روش از ﺷـﯿﺮ ( ﺧـﺸﮏ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣـﺎدر ﯾـﺎ ﺷـﯿﺮ )ﮐﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﻫـﺎي  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺎ ﺳـﺒﮏ ( ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ )ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑـﯿﻦ ( 100.0>P.)ﻓـﺮدي ﻧﺪاﺷـﺖ  اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﯿﻦ وارﺗﺒـﺎﻃﯽ 
ﺑـﯿﻦ و  (00.0=P)ﮔـﺮﺒﺎرزهـﻣـﺟﻨـﺴﯿﺖ و ﺳـﺒﮏ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ 
راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري ( P<00.0)ﻓـﺮدي  اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﯿﻦ  ﺟﻨﺴﯿﺖ و 
ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ  ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ و ﺳـﺒﮏ . داﺷﺖوﺟﻮد 
اﻣـﺎ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺒﮏ ( P>50.0)راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣـﺪ 
ﻓ ـﺮدي راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري وﺟـﻮد  دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﯿﻦ
  (00.0=P.)داﺷﺖ
  
  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ .1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺟﻤﻊ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ
  ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
 
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ 
 زن 72 93 66
     ﻣﺮد  3  2  5
  ﺟﻤﻊ  03  14  17
 اﯾﻤﻦ
 زن  91  01  92
     ﻣﺮد  93  14  08




 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺒﮏ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ .2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  اﻋﺘﻤﺎد  ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪه  ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه  ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮ  ﺟﻨﺴﯿﺖ

































  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ   
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  (اﺛﺮات اﺻﻠﯽ )AVONAﻧﺘﺎﯾﺞ  . 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري F  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ
  ﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه  ﺟﻨﺴﯿﺖ


















  ﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه  ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ
  ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ

















  ﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه  روش از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ


















  ﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ



















  اﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ . 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري F  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  ﺮ واﺑﺴﺘﻪﻣﺘﻐﯿ  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ
  ﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه  ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ* ﺟﻨﺴﯿﺖ


















روش از * ﺟﻨﺴﯿﺖ
  ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
  ﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه



















  ﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ* ﺟﻨﺴﯿﺖ


















روش از * ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ 
  ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ



















  ﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ* ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ 


















* روش از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
  دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ
  ﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه



















  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷـﯿﺮ ﻣـﺎدر ﯾـﺎ      
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و روش از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدك ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑـﺮ رواﺑـﻂ 
ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي در دوره ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﺪارد، اﻣـﺎ 
ﻓـﺮدي راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداري  ﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و اﻋ 
  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت روان ،(31)،ﮐﺎت وﯾﻨﯽ.  وﺟﻮد دارد 
ﺷﻨﺎﺳﯽ واژه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 ﺷﻮد و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦ  ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎدر ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ 
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ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺿـﺮوري ﻧﯿـﺴﺖ و  ﻓﺮدي و ﺳﻼﻣﺖ روان 
 ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑـﺰرگ ، ﮐﻮدك ﺧﻮد را ﺑﺪون آن ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدر ﻣﯽ 
ﮔﯿـﺮي  ﮐﺎر ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ  ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد 
ﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﯽ درﺑـﺎره  ﻣﺎدر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
 ﺑﺮﯾﺘـﻮن و ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل . ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ 
 ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻐﺬﯾـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﯿﺮ ﻣـﺎدر ﺑـﺎ ،(33)،ﻫﻤﮑﺎران
ﮐﻮدك -ﻧﺪارد و در ﻋﻮض ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎدردﻟﺒﺴﺘﮕﯽ راﺑﻄﻪ 
اﻟﺒﺘـﻪ . ﮐﻨـﺪ  ﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ را ﭘـﯿﺶ 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺎدران در ﻗﺒﺎل ﮐﻮدك راﺑﻄﻪ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑـﺎ 
دﻫـﯽ و اي ﺑﯿﻦ ﺷـﯿﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ واﺳﻄﻪ  دﻫﯽ دارد و ﻣﯽ ﻃﻮل ﺷﯿﺮ 
 و ﺳﺒﮏ ،(43)،ﮐﻮدك-ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮاﻗﺐ. اﯾﺠﺎد دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﯾ 
ﻧﻔﺲ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻓﺮدي، ﻋﺰت  ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ 
-  ﻧﻪ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ ﯾﺎ ﺷﯿﻮه از ﺷـﯿﺮ ،(53)،ﮐﻨﺪ آﻧﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ 
 ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن داراي ﻧﻘﺺ  .ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن 
ﻫﺎي ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺳـﺎﻟﻢ دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ 
 ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ارﺗﺒـﺎط ﺗﺮي دارﻧﺪ ﻧﺎاﯾﻤﻦ
 ﺣﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺷـﯿﺮ ﻣـﺎدر ﺑـﺮ .(43)،ﺷﻮﻧﺪ واﻟﺪ ﻣﯽ -ﮐﻮدك
رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدك ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣـﺎدر 
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺪﻧﯽ و ﮐﻼﻣـﯽ 
 ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﮔﺸﺘﺎﻟﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ .(52)،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ 
- را ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺠﺎورت  ﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰﺷ
ﻫﺎي رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮاي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓـﺮد ﺑـﺪون رﺟـﻮع ﺑـﻪ 
  (5).داﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ
ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺮاي ارﺗﺒـﺎط دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ ﺑـﺎ اﻋﺘﻤـﺎد و      
ﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد  ﻓﺮدي ﻣﯽ  رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ 
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﮑﻪ ﺷـﺒ دارﻧﺪه ،داراي ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ 
ﺗـﺮ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ارﺗﺒـﺎط  ﺑﺨـﺶ  ﺗﺮ و رﺿﺎﯾﺖ  ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ 
ﻫـﺎي ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻋـﺚ  ﺷﺒﮑﻪ. ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 ،ﻣﻨﺪي و ﺧﻮداﻓـﺸﺎﮔﺮي ﺑﯿـﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ آن  اﯾﺠﺎد ﺟﺮات 
  (63).ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺮي ﻣﯽ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ﻫـﺎي  درك ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺸﺶ و ﻣﻬـﺎر ﻫﯿﺠـﺎن      
 ،(73)،ﻫﺎي اﻓﺮاد داراي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ اﺳﺖ  ﻔﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨ
ﻓﺮدي ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺘﻤﺎد و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ 
اﻣـﺎ اﻓـﺮاد ﻧـﺎاﯾﻤﻦ . ﮐﻨﻨﺪ  ﺳﺎﻟﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﯽو زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃ 
ﮐﻨﻨـﺪه  ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ،(83)،داراي اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺎراﻧﻮﺋﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ   در ﮐـﻞ ﻣـﯽ .ﻓﺮدي اﺳﺖ  اﻋﺘﻤﺎد و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ 
ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻮر و ﺷﻮق، ﻣـﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘـﺬﯾﺮي، ﺣـﺴﺎﺳﯿﺖ و رﻓﺘـﺎر 
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺒﮏ دﻟﺒـﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ  ﻣﺎدراﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﮔﺮم، ﻣﻬﺮﺑﺎن 
 و ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤـﻦ ﺑـﺮ اﻋﺘﻤـﺎد ،(01)،ﻮد  ﺷ ﮐﻮدك ﻣﯽ 
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Abstract 
Introduction: Child-mother primary relat-
ionnship is the basis of next relationship in 
adulthood. To have a healthy interpersonal 
relationship, trust is considered as an imp-
ortant factor. Researchers emphasize on the 
mother-child relationship in infancy and 
have shown that the mental illness or   he-
alth of individuals in adulthood is affected 
by the child-mother primary relationship 
and this, in turn, affects communication sty-
les and trust in interpersonal relationship 
during adulthood. Hence, this study aimed 
to investigate relationship of attachment, br-
eastfeeding and weaning styles with com-





In the present study, 
180 persons (95 men and 90 women), aged 
16-26 years, filled attachment style, comm.-
unication style and interpersonal trust que-
stionnaires. Information about nutrition 
type and weaning style was gathered throu-
gh interview with their mothers. 
Findings: Nutrition type and weaning styles 
did not have any significant relation with 
communication styles and interpersonal tr-
ust. There was a significant relationship be-
tween gender, battler communication style 
and interpersonal trust (p<0.05). There was 
not significant relationships between attach-
ment and communication styles, but there 
was a significant relationship between 
attachment styles and interpersonal trust 
(p=0.001). 
 
Discussion & Conclusion: Attachment style 
has a significant relationship with commu-
nication style and interpersonal trust. He-
nce, mother’s education regarding response 
to their children needs can be an important 
step for the evolvement of a healthy inte-
rpersonal relationship in adulthood. 
 
Keywords: Breastfeeding, nutrition, comm.-
unication styles, trust. 
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